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sítanos regionales de las ciudades dad que la circunda y en todos sus
de Junín, Chascomús, Saladillo y ámbitos pone a disposición de la
Bolívar, donde se dictan las mate- comunidad el producto de su tra-
rias del nuevo plan de estudios, bajo académico, de investigación
con especial énfasis en los conte- y de extensión,
nidos, instrumentos y actividades Asimismo, es notable el desarrollo
más importantes para un desem- que alcanzaron los trabajos de in­
peño profesional acorde con las vestigación y las publicaciones
exigencias cambiantes de la reali- que se editan desde esta unidad
dad socioeconómica y con la ne- académica al igual que las activi-
cesidad de incrementar el poten- dades de apoyo a los estudiantes,
cial adaptativo de los alumnos. las de inserción en el mercado la-
A este plan de estudios se ingresa boral, las de extensión y las pro-
sin limitación alguna. Dentro del pias de los departamentos e insti-
primer cuatrimestre, los alumnos tutos que conforman su estructu-
cursan las materias estructurales ra.
de formación básica que contri- Del mismo modo, es destacable
buyen a definir su vocación. La el número creciente de organis-
matrfcula activa alcanza a 11.362 mos y entidades que demandaron
alumnos, de los cuales 9.031 co- servicios de asistencia técnica,
rresponden a La Plata, 1.472 a apoyo y consultorías mediante la
Junín, 174 a Chascomús, 424 a modalidad de trabajos a terceros,
Decano:
Dr. Julio César Giannini 
Vicedecano: 
De. Luis Scuriatú 
Secretaria Académica: 
Lie. Elsa Versino
El 17 de diciembre de 1998, la 
Facultad de Ciencias Económicas 
celebró el Cuadragésimo Quinto 
Aniversario de su creación y del 
inicio de sus cursos regulares aun­
que la relevancia de sus estudios 
remonta al año 1953.proptos se
Entre ellos, cabe destacar como 
antecedente institucional inme­
diato, la existencia de la Escuela 
de Ciencias Económicas que per­
teneciese a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de esta Uni­
versidad.
Nuestra Unidad Académica es 
una de las más modernas de la 
UNLP y logró a través del tiempo 
y del esfuerzo denodado de todos un 
sus miembros un reconocimiento to t
e rnterna-
La Facultad creció en forma coi 
tante y alcanzó en los úitirr 




Carreras de G rado
Contador Público 
(duración 5 años)
El escenario actual en el que se 
desenvuelven las empresas, ya 
sean grandes o pequeñas pro­
ductoras de bienes o de servi­
cios, públicas o pnvadas, se carac­
terizan por enfrentar a
a) Cambios en las pautas cultura­
les
b) Avances tecnológicos constan­
tes
c) Mayor complejidad
d) Alto grado de competitividad
e) Modificaciones constantes y e- 
rráticas en los predos relativos 
de la economía
Este panorama impuso que en la 
actualidad el Sistema de Informa­
ción contable deje de ser una 
simple técnica de registración y 
exposición de los hechos econó­
micos, y se convierta en una he­
rramienta estratégica de la em­
presa para la toma de decisiones 
y para el control de su gestión. 
Por último, de conformidad al 
nuevo objetivo, enfoque y conte­
nido que se incorpora, se aban­
dona totalmente el sesgo dirigido 
sólo al tratamiento de cuestiones 
que estaban destinadas a la ela­
boración de informaciones que
reflejaban la actividad histórica de 
las empresas, asignándole una im­
portancia equivalente a los con­
tenidos destinados a elaborar in­
formación contable proyectada, 
para permitir la toma de decisio­
nes con un mayor grado de ra­
cionalidad y para fortalecer el 
ejercicio de controles sobre la 
gestión de las organizaciones.
Licenciado en Administración 
(duración 5 años)
El actual Plan de Estudios expone 
como características identificata­
nas de la formación del gradua­
do:
a) La necesidad de una forma- 
dón que promueva la capaddad 
de pensar; definir plantear y resol­
ver problemas de manera lógica 
y sistemática; de analizar e inter­
pretar el fenómeno organizado- 
nal, los procesos y reglas que ca­
racterizan la obtención y empleo 
de recurso; la interpretación y
tratamiento de los problemas 
psicosociales, comunicacionales y 
relativos al proceso de influencia 
que rodean la intervención hu­
mana en las organizaciones; la ca­
pacidad de adoptar decisiones y 
de discernir; proyectar y adecuar­
se a contextos cambiantes, 
b) La necesidad de desarrollar las 
capacidades y habilidades para 
administrar todo tipo de empre­
sas y organizaciones, incluyendo 
la planificación, organización, 
coordinación y control de traba­
jo y sus resultados, la conducdón 
del personal y el ejercicio del rol 
del administardor
c) Las organizaciones y su funcio­
namiento como el centro de in­
terés epistemológico y en ellas, 
como componente determinan­
te de su existencia y operación, el 
comportamiento humano.
d) Una formación abarcativa de 
los ámbitos propios de la admi­
nistración privada (o de nego­
cios) y de la administración del 
Estado y sus organizaciones (ad­
ministración de personal, relacio­
nes industriales, comercialización, 
administración de producción, 
organización y sistemas, adminis­
tración financiera, etc.)
e) Una mayor familiaridad con el
planteo, definición, tratamiento y 
resolución de los problemas en 
función de objetivos y metas pre­
determinadas; la consideración de 
alternativas y sus méntos relativos; 
y la compresión y potencialización 
de una "cultura empresaria".
Licenciado en Economía 
(duración 5 años)
En el actual Plan se refonmulan e 
incrementan los contenidos de 
las materias del área Matemática 
y Econometría, tanto en lo formal 
como en lo concerniente a desa­
rrollar más activamente, la aplica­
ción del instrumental.
Pero la transformación, en gene­
ral, tiene por objeto dejar en cla­
ro que el énfasis o acento habrá 
de estar en la parte esencial de 
las materias, que es su contenido 
económico, respecto de lo mate­
mático, considerado un instru­
mento para las ciencias económi­
cas. En los últimos años, se ha 
buscado lograr una sustancial 
mejora tanto en el aspecto de la 
formación micro económica co­
mo también macro; aunque en 
estos últimos aspectos, en menor 
medida relativa, apuntando a lo 
más moderno en la materia de 
acuerdo a la infonmadón nacio­
nal y extranjera disponible.
También en el área de las doctri­
nas económicas se ha avanzado. 
Es así que aparecen materias que 
apuntan a la evaluación y análisis 
de proyectos de inversión; la eco­
nomía de organización industrial; 
finanzas internacionales; econo­
mía y regulación de los servicios 
públicos; e historia del pensa­
miento económico. En síntesis, se 
propende a un fortalecimiento 
de la formación en historia eco­
nómica y métodos cuantitativos, 
que son los pilares básicos en la 
formación de un economista
Técnico en Cooperativas 
(duración 3 años)
La intención en este caso es for­
mar un profesional que sirva con­
cretamente a los requerimientos 
del Sistema Económico Coope­
rativo, el que por su naturaleza, 
debe apoyarse en los pnncipios 
de las Ciencias Económicas, pero 
que al mismo tiempo constituye 
una alternativa en la planificación, 
organizadón y constitución de 
entidades cooperativas.
Actividades de Postgrado
Escuela de Marketing Inter­
nacional
Modalidad Educativa Maestría 
Docente Responsable: Director
Rogelio Edgardo Simonato. 
Duración: 2 años 
Escuela de Especialización en 
Disciplinas Banc arias
Tema Disciplinas Bancadas 
Docente Responsable: Lie. en 
Economía Enrique Gabriel Plá­
cente
Escuela de Economía de la 
Salud y Administración de Or­
ganizaciones de Salud
Tema Economía de la Salud y 




Maestría en Finanzas Públicas 
Provinciales y Municipales
Tema Finanzas Públicas Provin­
ciales y Municipales 
Docente Responsable: Director 
Dr Atilio A  Elizagaray.
Maestría en Economía 
Tema Economía
Docente Responsable: Director 
Dr Leonardo Carlos Gasparini 
Maestría en Dirección de Em­
presas
TemaAdministración y Dirección 
de Empresas.
Docente Responsable: Director 
Dr Aldo Hernán Alonso 
Sindicatura concursa!- La Plata- 
Tema: Sindicatura concursal 
Docente Responsable: Coordina­
dor Cr Alejandro Almirón 
Procedimiento Fiscal y Ley 
Penal Tributaria y Previsional
Tema Procedimiento Fiscal y Ley 
Penal Tributaria y Previsional 
Responsable: Dr Humberto Diez
Del mismo modo, continúan de­
sarrollándose año a año numero­
sos cursos y seminarios, entre los 
que podemos destacar:
De la Escuela de Marketing 
Internacional
Seminario: "Canales de Comer­
cialización"
Docente responsable: Drjuan L 
Colaiacovo
Seminario: "Conversión Estraté­
gica de las Pymes”
Docente responsable: Dr Hugo 
Settembrino
Seminario: "Benchmarkung y 
TransferenciaTecnológica” 
Docente responsable: Dr Rolf 
Pfeiffer
Seminario: "Juego de Simulaaón 
Empresarial"
Docente responsable: Dr Rolf 
Pfeiffer
Seminario: "Management en 
Organizaciones sin fines de lu­
cro"
Docente responsable: Dr Javier 
Palom Izquierdo
Seminario: Zona Franca La Plata:
"Comercio Internacional y Desa­
rrollo Regional"
Docentes responsables: Especia­
listas a nivel nacional e internacio­
nal.
Seminario Internacional: "Planea- 
ción Estratégica de Empresas" 
Docentes responsables: de nivel 
nacional e internacional. 
Seminario: "Marketing político” 
Docente responsable: Dr Alber­
to Wilensky
Seminario: "Marketing de Servi­
cios”
Docente responsable: Lie. Andrés 
Frydman.
Sindicatura Concursal -Pergami­
no- Idénticos antecedentes y re­
quisitos de "Sindicatura Concur­
sal -La Plata"
Sindicatura Concursal -Merce­
des- Idénticos antecedentes y re­
quisitos que "Sindicatura concur­
sa! -La Plata”
De la Maestría en Finanzas 












En relación a la carrera docente, 
se han implementado seminarios 
de fonmadón y perfeccionamien­
to para los auxiliares docentes de 
las cátedras de los primeros años 
de la carrera
Se han realizado congresos, cur­
sos, jomadas, reuniones y confe- 
rendas. Estos son:
•XIV Encuentro Nacional de 
ADENAG Asociación Nacional 
de Docentes e Investigadores en 
Administración General de la Re­
pública Argentina San Juan 1998. 
•V Congreso Mundial de Admi- 
nistradón (España) Julio 1998. 
•Reunión anual de los profesores 
e investigadores de la Regional 
Buenos Ares de ADENAG. 
•Pre-congreso Zona Sur de la 
Asociación de Especialistas en Es­
tudios del Trabajo. Organizado 
por el Programa de Investigacio­
nes Económicas sobre Tecnolo­
gía Trabajo y Empleo del CONI- 
CET y la cátedra de Política y De­
recho Social de esta Facultad. 
•Curso de Auditoría en medios 
informáticos, dictado por el Prof 
Juan Carlos Falcioni.
Se ha colaborado activamente en 
la realización del Primer Semina­
rio de Franquicias comerciales y 
oportunidades de negocios, or­
ganizado por la Confederación 
Económica de la Provincia de 
Buenos Aires (CEPBA). 
•Conferencia del lng.Andon¡ Ira- 
zusta sobre el tema "Evolución 
histórica y económica del País 
Vasco". Cátedra Libre de Pensa­
miento Vasco.
•Conferenda del Dr Jorge Ru­
binstein sobre el tema "Diseño 
de la actuación profesional ante 
los nuevos desafíos". 
•Conferencia del Dr Julio César 
Fal sobre el tema "Estado actual y 
situación económica de las far­
macias y las cooperativas farma­
céuticas".
•Conferencia del Dr Antonio Vi­
dal Serin sobre el tema “El siste­
ma financiero argentino y sus 
perspectivas".
•Asistencia del Dr Erico E. Panzo- 
ni al Encuentro de la Red Univer­
sitaria de las Américas en Estu­
dios Cooperativos. Realizado en 
Costa Rica y organizado por la 
Universidad de Sherbrooke de 
Canadá
•Asistencia del Lie. Santiago J. 
Bancos al Primer Congreso Ibe­
roamericano de Extensión Uni­
versitaria -realizado por la Uni­
versidad de Oviedo (España)- en 
representación de la Facultad y 
de la Universidad Nacional de La 
Plata
Se realizaron también actividades 
en cuya organización local se co­
laboró con las cátedras e institu­
tos y otras entidades, que a con­
tinuación se indican:
•Terceras Jomadas de Economía 
Monetaria e Internacional, Dpto. 
de Economía
•Tercer Seminario Internacional 
sobre Descentralización Fiscal, 
Dpto. de Economía 
•Segundo Congreso de Econo­
mía, Consejo Prof Cs. Es. 
•Encuentro Internacional de 
Contadores, Grecia Inst y Dpto. 
de la Facultad enviaron represen­
tantes.
•Reunión plenaria del instituto 
Interuniversitario de Investigacio­
nes Contables. Organizado por el 
Instituto de Estudios Contables 
de esta Facultad.
•IV Congreso de Administración. 
Cons. Prof Cs. Es. de Capital Fe­
deral.
•VIII Jomadas de Derecho Coo­
perativo.
•VI Jomadas Nacionales de Do­
centes. Universidad de Recursos 
Humanos.
•X IX Jomadas Anuales de la 
Asociación de Profesores Uni­
versitarios de Matemática Finan­
ciera, Dpto. de Ciendas Comple­
mentarias.
Además, se presentaron los si­
guientes trabajos de extensión: 
•Realizadón y producción de la 
página web de la Universidad 
Nacional de La Plata. Obra pre­
sentada por el Prof Anchuby y 
sus alumnos, en colaboradón con 
la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, y la Es­
cuela Superior de Trabajo Social. 
•Programa para la eficiencia de 
políticas públicas en el municipio 
de Villa Gesell, presentado por los 
profesores Vujosevich y Sbatella 
Participan también la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la 
Educación.
•Fortalecimiento institucional 
del área de Gestión Ambiental 
de la Municipalidad de Ensena­
da. Integran el grupo de trabajo 
los licenciados Tomás Grigera y 
Esteban Pérez Duhalde y el in­
geniero Marcelo Gavigno. Parti­
cipa también la Facultad de Inge­
niería
•Caracterización económica del 
partido de Junín.Trabajan los pro­
fesores Manuel Moreno, Ornar
Velasco, Lie. Luis. A Lódola, Lie. 
Gustavo Collino, Lie. Pedro I. Ve- 
lasco y Cdor Fabián Flores.
•Se ha trabajado en la imple- 
mentación de una Agenda Infor­
mativa bimestral, donde se hace 
conocer a todos los miembros 
de esta Facultad acerca de los 
cursos, congresos, jomadas, becas 
y demás eventos y acciones de 
extensión que se realizan en el 
ambiente interno y externo a la 
Universidad y al país.
•Se colabora con la Secretaría de 
Medios y Comunicación de la 
Universidad Nacional de La Plata 
respecto del proyecto de crea­
ción y puesta en marcha de la 
Editorial de la Universidad.
•Se ha elaborado una Guía para 
el Ingresante 1999 y se realizará 
una Guía Integral del Estudiante. 
Durante el tercer trimestre del 
año se ha colaborado con la Uni­
versidad de Buenos Aires en la 
elaboración del Proyecto de 
Maestría en Política y Administra­
ción de la Educación.
•En el mes de octubre se partici­
pó -como miembro del Comité 
Ejecutivo- en la elaboración del 
Convenio de Asistencia a las Pe­
queñas y Medianas Empresas 
(PyMEs) y en el Programa de Ca­
pacitación para empresarios Py- 
ME, por pedido del Consejo de 
Decanos de Ciencias Económi­
cas de todo el país y del Ministe­
rio de Economía de la Nación.
Producción y servicios
Organismos Internacionales 
•PNUD (Programas de las Na­
ciones Unidas para el Desarrollo)
Organismos Nacionales 
•Secretaría de Estado de Indus­
tria Comercio y Minería 
•Secretaría de Educación; 
•Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica
•Superintendenda de Adminis­
tradoras de Fondos de Jubilacio­
nes y Pensiones (AFJP); 
•Dirección General Impositiva 
(DGI);
•Facultad de Ciendas Jurídicas y 
Sociales de la UNLP;
•Comisión Nacional de Regula­
ción de Servicios Telepostales; 
•Secretaría de Ciencia yTecnolo- 
gia del Ministerio de Educación y 
Cultura
Organismos Provinciales 
•Ministerio de Economía de la 
Provincia de Buenos Aires; 
•Instituto de Desarrollo Empne-
sario Bonaerense (IDEB); 
•Instituto de Previsión Social de 
la Provincia de Buenos Aires; 
•Secretaría de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires; 
•Direcdón de Servicios Sociales 
de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires;
•Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires;
•Ente de Reconstrucción del 
Gran Buenos Ares;
•Unidad Ejecutora del Estadio 
Ciudad de La Plata;
• Ente de Administración y Explo­
tación de la Zona Franca de La 
Plata
Municipalidades
Cañuelas, Rauch, Junín, Mar Chi­
quita, Monte, La Plata Azul,Tapal- 
qué, Chascomús
Instituciones privadas 
•Federación de Centros y Enti­
dades Gremiales de Acopiadores 
de Cereales;
•Caja de Previsión para Aboga­
dos de la Provincia de Buenos Ai­
res;
•Confederación Económica de la 
Provincia de Buenos Ares; 
•Sociedad Universitaria de Infor­
mática;
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• Organización TECHINT; 
•Fundación José Mana MAINET- 
Tl, para el progreso de la medici­
na;
•Cámara de Sociedades Anóni­
mas de la Provincia de Buenos 
Aires.
Por último se han celebrado los 
siguientes acuerdos:
•Acuerdo marco de coopera­
ción y asistencia técnica en el Ins­
tituto para el Desarrollo Empre­
sario Bonaerense, para la realiza­
ción de tareas Soporte técnico a 
la red de comercios de la ciudad 
de Azul.
•Acuerdo marco de coopera­
ción y asistencia técnica con el 
Instituto para el Desarrollo Em­
presario Bonaerense, para la rea­
lización de tareas. Soporte técni­
co a la red de comercios de la 
ciudad de Florencio Varela 
•Acuerdo con la Municipalidad 
de Junín para la realización de es­
tudios investigaciones y/o accio­
nes de extensión. Realización de 
un informe contable, revisión y 
análisis de la totalidad de la docu­
mentación contable y bancada 
en poder de la Munidpalidad y el 
Banco de la Provincia de Buenos 
Aires.
•Acuerdo de cooperación técni­
ca con la Dirección de Servicios 
Sociales de la Policía Bonaerense, 
para la realización de tareas que 
optimicen el accionar administra­
tivo y operativo prestacional de 
la Dirección.
•Convenio marco de colabora- 
dón institucional con la Confede­
ración Económica de la Provinda 
de Buenos Aires Desarrollo de 
aspectos informáticos de una Ba­
se Nacional de Datos de Fran­





Instituto de Estudios Conta­
bles
Ultimos trabajos realizados:
I - Balance social cooperativo in­
tegral (Trabajo interdisciplinario 
realizado por la Doctora Teresa 
Novarese de Nieto y la contado­
ra Liliana Fernández Lorenzo)
2- Pautas mínimas para el desa­
rrollo de un proyecto de investi­
gación (Trabajo realizado por las 
contadoras Liliana Beatriz Freiré 
y Liliana Fernández Lorenzo)
3- La enseñanza universitaria de 
la contabilidad y el nivel medio 
(Trabajo realizado por las conta­
doras Liliana Beatriz Freiré y Gra­
ciela Mabel Neira)
4- La responsabilidad del profe­
sional en ciencias económicas, en 
el denominado sector de la eco­
nomía social (Trabajo realizado 
por las contadoras Liliana Fer­
nández Lorenzo, Norma B. Geba 
y Verónica Mentes)
5- Anteproyecto de normas con­
tables profesionales de aplicación 
a la contabilidad de la hacienda 
pública (Trabajo realizado por el 
contador Pascual Torga y colabo­
radores)
6- Los estados contables de la 
administración pública de la Pro­
vincia de Buenos Aires (Trabajo 
realizado por el contador Pascual 
Torga)
7- Balance social en cooperativas 
de trabajo; propuesta para el 
área educación y capacitación 
(Trabajo interdisciplinario realiza­
do por Liliana Fernández Loren­
zo yTeresa Novarese)
8- Factores de incidencia en la 
formación del graduado (Trabajo 
realizado por las contadoras Lilia­
na Beatriz Freiré, Liliana Fernán­
dez Lorenzo y el Doctor Mario 
César Vecchioli)
9- Ensayo sobre transferencia 
universitaria (Trabajo realizado 
por las contadoras Liliana Beatriz 
Freiré, Mercedes Sarasibar y Lilia­
na Fernández Lorenzo)
10- Balance sodal, concepto, ca­
racterísticas, experiencias de otras 
legislaciones (Trabajo interdiscipli­
nario realizado porTeresa Nova­
rese y Liliana Fernández Lorenzo)
11 - Relevancia de los fines socia­
les en el sistema contable (Traba­
jo interdisciplinario realizado por 
las contadoras Norma Beatriz 
Geba Liliana Fernández Lorenzo, 
Licenciadas en Administración 
LauraTavella y Liliana Galán)
Proyectos 
de Investigación
Los proyectos de investigación 
que están en marcha en el Insti­
tuto de Investigaciones Económi­
cas y en el Instituto de Investiga­
ción Administrativa son los si­
guientes:
•"Integración Económica y Mer­
cado Laboral, Efectos del Merco- 
sur sobre el Mercado de Trabajo 
Argentino".
Director: Dr. Hugo Dolgopol. 
•"Análisis de largo plazo de las Fi­
nanzas de los Municipios de la 
Provincia de Buenos Aires” . 
Director: Dr. Atilio Antonio Elizaga- 
ray.
•"La Globalización de la Econo­
mía; aspectos Monetarios y Fi­
nancieros". Director: Dr. Elias Salo­
ma
•"Determinantes de Salarios, 
Empleo y Gasto Público en el 
Sector Público Municipal de la 
Provincia de Buenos Aires". 
Director: Dr. Alberto Porto. 
•"Federalismo Fiscal en Argenti­
na una propuesta para un Nue­
vo Acuerdo Federal".
Director: Dr. Horacio Luis Piffano. 
•"Integración Económica e Inter­
dependencia Macroeconómica". 
Director: Lie. Ornar Pedro Velasco. 
•"Causales de Supervivencia de 
las PyMEs del Gran La Plata en 
los últimos años".
Director: Lie. Héctor Angel Calvo. 
•"Un modelo de análisis del con­
texto del Sector de Salud". 
Director: Lie. Héctor Angel Calvo.
